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$F$ $K_{a}F$ $C_{a_{1}\ldots a_{\nu\iota}}F$
o
$K_{a}F$ $a$ $F$

















o A $B$ o $B$ $C$


















$r_{A}$ $=$ $p_{A}$ $+q_{1}$ $+q_{3}$ $(mod 2)$










$Pc$ $q_{2\text{ }}q_{3\text{ }}r_{A\text{ }}r_{B\text{ }}r_{C}$ o
$p_{A}=0$ $p_{B}=1$ $q_{1}=0$ $r_{A}=1$ $r_{B}=0$ $C$
$p_{A}=1$ $p_{B}=0$ $q_{1}=1$











: $a\in A=\{a_{1}, a_{2}, \ldots\}$ :
: $F::=Atom|\neg F|F\wedge F|K_{a}F|C_{aa_{n}}F1\cdots$
: $F\supset G\equiv\neg(F\wedge\neg G)$
$F\vee G\equiv\neg F\supset G$




o. $W=\{w_{1}, w_{2}, \ldots\}$ : ( ). $V\subset Atom\cross W$ :
$w\models p\Leftrightarrow p^{V}\sim w$
. $R(a)\subset W\cross W$ : $a$
$R(a)$ $a$
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$W$ $V_{Y}R$ $w\in W$ $(W, V, R, w)$
o $(W, V, R, w)$ $F$ $(W, V, R, w)\models$
$F$ o $(W, V, R, w)\models F$ $w\models$
$F$
$w\models p\Leftrightarrow p^{V}\sim w$ , $(p\in Atom)$
$w\models\urcorner F\Leftrightarrow w\# F$
w $\models$ F $\wedge$ G $\Leftarrow\Leftrightarrow$ w $\models$ F&w $\models$ G
$w\models K_{a}F\Leftrightarrow\forall w’\sim w$ .$ ’\ odels FR(a)$
$w\models C_{a_{1}\ldots a_{n}}F\Leftrightarrow$
$w\models F\ w\models K_{aa_{1}}1\cdots,F\ w\models K_{a1\cdots a_{n}}2F$






$C_{a_{1}\ldots a_{n}}F$ $F$ o $K_{a_{1}\ldots a_{l}},F$
$a_{1\text{ }}$ $a_{n}$ $F$ o $K_{a_{1}\ldots a_{n}}(K_{aa_{n}}1\cdots F)$
$a_{1^{\text{ }}}$ $a_{n}$ o
$a_{1^{\text{ }}}$ $a_{n}$ $a_{1\text{ }}\ldots$
$a_{n}$
8
( ) ( )
$F\supset c_{G}$
$F$
$\frac{F}{K_{a}F}$ , $\frac{F}{C_{a_{1}\ldots a_{l}}.F}$
( )
$C_{a_{1}\ldots a_{n}}H\supset G\supset F\wedge K_{a_{1}\ldots a_{n}}G$
$\overline{C_{a_{1}\ldots a_{n}}H\supset G\supset C_{a_{1}\ldots a_{n}}F}$
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( )
. (K) $K_{a}(F\supset G)\supset K_{a}F\supset K_{a}G$
(T) $K_{a}F\supset F$ (4) $K_{a}F\supset K_{a}K_{a}F$ (5) $P_{a}F\supset K_{a}P_{a}F$










$C_{ABC}((p_{A}\wedge\neg p_{B}\wedge\neg p_{C})\vee(\urcorner p_{A}\wedge p_{B}\wedge\neg p_{C})\vee(\neg p_{A}\wedge\neg p_{B}\wedge p_{C})$
$\vee(\neg p_{A}\wedge\neg p_{B}\wedge\urcorner p_{C}))$
$C_{ABC}(C_{AB}q_{1}\vee C_{AB}\neg qi)$
A $B$





$C_{ABC}(p_{A}\oplus q_{1}\oplus q_{3})\vee C_{ABC^{\urcorner}}(p_{A}\oplus q_{1}\oplus q_{3})$
$C_{ABC}(p_{B}\oplus q_{1}\oplus q_{2})\vee C_{ABC^{\neg}}(p_{B}\oplus q_{1}\oplus q_{2})$















$\forall\xi_{1}\in\{q_{1}, \neg q_{1}\}$ . $\forall\xi_{2}\in\{q_{2}, \neg q_{2}\}$ . $\forall\xi_{3}\in\{q_{3}, \neg q_{3}\}$ . $W\exists w\in W$
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